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Assalamu’alaikum Wr. Wb.  
Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam yang senantiasa 
melimpahkan rahmat dan nikmat tiada batas pada kami serta kelancaran dan 
kemudahan dalam melaksanakan kegiatan Kuliah Kerja Nyata ini hingga akhir 
tanpa ada kendala yang berarti. Sholawat serta salam kami haturkan pada 
junjungan agung Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari masa 
jahiliyah hingga masa sekarang ini.  
Kegiatan kami tidak akan berjalan dengan lancar tanpa dukungan berbagai 
pihak yang terlibat dan membantu dalam penyusunan laporan Kuliah Kerja Nyata 
ini, maka dari itu dalam kesempatan ini kami ingin mengucapkan terima kasih 
kepada: 
1. Bapak Drs. H. Haryadi Suyuti. Walikota Yogyakarta beserta jajarannya yang 
telah memberikan ijin menggunakan fasilitas Kota Yogyakarta.  
2. Bapak Dr. Muchlas Arkanuddin, M.T. selaku Rektor Universitas Ahmad 
Dahlan yang telah memberikan kepercayaan kepada kami dalam 
melaksanakan amanah dan tanggungjawab tugas KKN ini. 
3. Bapak Drs. Tur Arya Warih. Camat Ngampilan yang telah menerima serta 
mendukung jalannya program KKN di Kecamatan Ngampilan.  
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4. Bapak Agus Jaka Haryana. Lurah Ngampilan yang memberikan kemudahan 
bagi kami untuk melaksanakan kegiatan KKN.  
5. Bapak Drs.Widodo, M.Si. selaku Kepala Lembaga Pengabdian Masyarakat 
dan Drs. Purwadi, M.SI., Ph.D. selaku Kepala Pusat Kuliah Kerja Nyata 
Universitas Ahmad Dahlan yang telah memfasilitasi pelaksanaan KKN 
Alternatif 65 Tahun Akademik 2019/2020. 
6. Bapak Drs. H. Akhid Widi Rahmanto. Pimpinan Daerah Muhammadiyah 
Kota Yogyakarta yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk 
melakukan KKN.  
7. Bapak Paiman Buang Ketua RW 05 Sanggrahan Pathuk, Ngampilan beserta 
jajarannya yang selalu merelakan waktu dan tenaga untuk membantu dan 
berpartisipasi untuk program kerja kami.  
8. Bapak Juwadi. Ketua Pimpinan Ranting Muhammadiyah Ngampilan yang 
telah banyak memberikan bantuan dan bimbingan pada mahasiswa KKN.  
9. Bapak Narto Sujono. Ketua Takmir Masjid Ilham yang menyambut kami 
dengan sangat baik dan selalu memberikan kami nasehat dan dukungan.  
10. Ibu Tri Wahyuni Sukesi S.Si.M.PH. Dosen Pembimbing Lapangan yang 
senantiasa berlapang hati membimbing dan mengarahkan mahasiswa KKN.  
11. Keluarga besar RT 25, RT 26, RT 27, RT 28 yang telah memberikan bantuan 
serta dukungan kepada kami dalam melaksanakan kegiatan KKN 
12. Semua pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu atas dukungan,  
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